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BAB 3 
SIMPULAN DAN SARAN 
 
3.1. Simpulan 
Setelah melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT. 
PLN (Persero) Distribusi JawaTimur, berikut kesimpulan yang dapat ditarik dari 
system pengeluaran kas melalui bank imprest untuk biaya kesehatan. 
1. Kas imprest PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur digunakan untuk 
pengeluaran kecil perusahaan, disebut dengan petty cash, sedangkan 
pengeluaran untuk kesehatan melalui bank imprest.PT. PLN (Persero) 
Distribusi Jawa Timur menerima Dropping dana dari kantor pusat.  
2. Pengeluaran kas menggunakan bagian dari system SAP yaitu PPFA. 
Pengeluaran kas dilakukan secara ketat karena untuk mengeluarkan dana 
dibutuhkan 2 orang dari 3 orang yang bias mengotorisasi. Pihak yang 
mengotorisasi adalah Supervisor keuangan, Asmen SDM dan 
Administrasi, serta General Manager. 
3. Jika terjadi pengeluaran kas yang melebihi anggaran,PT. PLN (Persero) 
Distribusi Jawa Timur meminta izin ke kantor pusat untuk melakukan 
dropping namun bila tidak diizinkan maka pengeluaran akan ditunda 
terlebih dahulu dan pengeluaran kas akan dilakukan di tahun berikutnya. 
 
3.2. Saran 
 Berdasarkan pembahasan dan simpulan maka beberapa saran yang dapat 
dituangkan adalah sebagai berikut:  
1. Pelaksanaan system pengeluaran kas melalui bank imprest untuk biaya 
kesehatan karyawan PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur sudah 
cukup baik. Agar system pegeluaran kas dapat berjalan lebih baik adalah 
terus menerapkan dengan baik sistem yang sudah ada. 
2. Pemeriksaan dokumen bukti pendukung pengeluaran kas harus lebih teliti 
agar tidak sering terjadi kesalahan. Jika terjadi kesalahan seperti kesalahan 
rekening atau lainnya, harus lebih cepat ditangani dengan mengkonfirmasi 
pada pihak bank dan pihak rumah sakit atau instansi lain yang digunakan. 
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